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ČETVRTA LOŠINJSKA ŠKOLA PRIRODNIH LJEKOVITIH ČINITELJA
Veli Lošinj, 5.-7. rujna 2003.
Četvrta Lošinjska škola prirodnih ljekovitih činite-
lja s temom “Zdravstveni turizam i prirodni ljekoviti čini-
telji u Hrvatskoj” održana je od 5. do 7. rujna 2003. u Lje-
čilištu Veli Lošinj. Organizirali su ju Odbor za zdravstve-
ni turizam i prirodne ljekovite činitelje Akademije medi-
cinskih znanosti Hrvatske, Hrvatsko društvo za balneo-
klimatologiju i prirodne ljekovite činitelje HLZ-a i Lječi-
lište Veli Lošinj. Voditelj skupa bio je prim. Goran Ivaniše-
vić, a predsjednica organizacijskoga odbora Olga Sinčić.
S područja zdravstvenoga turizma (ZT) prikazani 
su sljedeći radovi: prof. Ruže Sabol o doprinosu prof. 
Joze Budaka balneoklimatologiji i ZT; doc. Inge Lisac i 
prof. Vladisa Vujnovića o povišenim vrijednostima UV in-
deksa u Hrvatskoj; prim. Gorana Ivaniševića o ZT u Hr-
vatskoj; prim. Berislava Skupnjaka o protuslovlju izvrsnih 
šansi za razvitak ZT i nezadovoljavajućeg stanja; mr.sc. 
Kristine Bučar Perić o termalnom turizmu; dipl.ing. Jad-
ranke Hofmann o programu mjera zaštite okoliša kao 
preduvjeta realizacije programa ZT; mr.sc. Darka Vlahovića 
o simbiozi zdravlja i turizma; prof. Ivana Janka Vodopije,
Emila Bratovića i prim. Spomenke Tomek-Roksandić o 
moru kao temeljnici života, izvoru hrane i zaštiti zdravlja; 
prof. Ivanke Avelini Holjevac i mr.sc. Helge Maškarin o 
zdravstveno-turističkom proizvodu u hotelima Opatijske 
rivijere; dr. sc. Amira Muzura, Emila Bratovića i dr. Viktora 
Peršića o stanju i perspektivama opatijskoga ZT; prim. 
Spomenke Tomek-Roksandić, dr. Gorana Perka, Hrvoja 
Radaševića , dr. Diane Mihok, prim. Josipa Čuliga, Ljubice 
Đukanović, prim. Ksenije Berdnik-Gortan i prim. Stjepana 
Tureka o hrvatskom turizmu za očuvanje zdravlja i funk-
cionalne sposobnosti hrvatskog i europskog staračkog 
pučanstva; dr. Višnje Plazibat i Biseke Lacković o topličkom 
ZT u liječenju i prevenciji bolesti starijih ljudi; mr.sc. 
Aide Jelaske i dr. Petra Drviša o modelu razvitka ZT na 
otoku; mr.sc. Gordane Aljinović-Balenović o promociji 
vrednota ZT u institucijama civilnog društva; prim. Gorana 
Ivaniševića o prijedlogu općih uvjeta za klimatska, mor-
ska i toplička lječilišta.
S područja prirodnih ljekovitih činitelja prikazani 
su radovi: doc. Zmage Turka, prim. Jožeta Baroviča i dr. 
Dragana Lonzariča o znanosti i povijesti balneologije; dr. 
Ljerke Narančik-Gurović o klimatskom liječenju - holis-
tičkom pristupu narušenom zdravlju; prof. Franje Grubera, 
dr.sc. Ines Brajac, mr.sc. Maje Lenković, prim. Adalberta 
Stašića, doc. Maje Kaštelan i mr.sc. Lea Čabrijana o lije-
čenju psorijaze heliomarinoterapijom i ultraljubičastim 
zrakama; dr.sc. Ines Brajac, prim. Adalberta Stašića, mr. 
sc. Maje Lenković, dr. Edite Simonić, dr. Lilijane Stojnić-
Soša i prof. Franje Grubera o preliminarnoj studiji psori-
asis vulgaris: težini bolesti, kvaliteti života i troškovima 
liječenja; dr. Jasminke Smiljanić, dr. Zdravka Periša i 
dr. Viktora Peršića o heliomarinoterapiji u bolesnika s 
atopijom; dr. Ivana Crnčića, dr. Gorana Cvitkovića, dr. 
Željka Tomljanovića i dr. Nikice Crnčića o hidroterapiji 
u laringektomiranih bolesnika; dr. Ivana Klarića, dr. Ti-
homira Mavrića, dr. Ivana Jurišića i dr. Gorana Cvitko-
vića o liječenju bronhalne astme morskim ljekovitim či-
niteljima u crikveničkoj Thalassotherapiji u razdoblju 
1992.-2001.; mr.sc. Marine Polić-Vižintin, prof. Ivana 
Janka Vodopije, dr. Marcela Leppeea, dr. Danijele Štimac, 
mr.sc. Branislave Resanović i mr.sc. Radovana Vodopije 
o rehabilitaciji oboljellih od pneumonije; mr.sc. Ante Lue-
tića, dr. Marije Koračević i dr. Krešimira Luetića o bal-
neoterapiji i novim sadržajima zdravstveno turističke po-
nude Varaždinskih Toplica; mr.sc. Tatjane Kehler i dr. 
Liljane Mender Peršić o mogućnosti primjene aromatera-
pije u medicinskoj rehabilitaciji; dr. Sanje Perko i dr. 
Gorana Perka o aromaterapiji starijih ljudi u ZT; mr.sc. 
Alena Bašćevana i prim. Ivana Bačića o komparativnoj 
analizi poslovanja specijalnih bolnica i lječilišta, stanju 
i mogućnostima razvoja; Sanje Ćikara o “Kaštelanskom 
sanatoriju” kao poticaju oblikovanju turističke ponude; 
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dr. Žarka Šunjića o značenju zaljeva Soline na otoku 
Krku za razvitak ZT; Ane Kruhak o Svetištu Majke Božje 
Bistričke-duhovnom središtu ZT.
U dijelu skupa posvećenog Cresu i Lošinju prika-
zani su sljedeći radovi: prof. Ane Volarić Mršić o duhov-
nim pretpostavkama razvitka ZT; dr. Ljubiše Postolovića 
o specijalističkoj službi u Lječilištu Veli Lošinj; mr.sc.
Anamarije Margan o prijedlogu osnivanja škole otočne 
telemedicine u Velomu Lošinju; dr. Vedrane Mužić i prof. 
Jasminke Ćus Rukonić o tradicionalnoj prehrani na 
Cresko-lošinjskom otočju s posebnim osvrtom na Mar-
tinšćicu na otoku Cresu.
Svi su radovi unaprijed tiskani u Zborniku radova 
koji je izdala Akademija medicinskih znanosti Hrvatske.
